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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi 
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah 
ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam 
naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan saya diatas, maka saya bertanggung jawab sepenuhnya. 
 
 


















 Tugas kita bukanlah untuk berhasil, tugas kita adalah untuk mencoba, karena di 
dalam mencoba itulah kita menemukan dan belajar membangun kesempatan 
untuk berhasil. 
 Jangan biarkan ucapanmu dijadikan senjata untuk menyakiti orang lain. 
Pergunakan ucapanmu untuk kebaikan dan orang lain. 
 Kadang keberhasilan baru akan tiba setelah kesulitan dialami. Maka jangan 
menyerah dalam menggapai keberhasilan walau kesulitan menghadang. 
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 Suami tercinta, dengan segala kasih sayang, do’a dan dukungan. 
 Anak-anakku, yang mendukung setiap langkahku. 
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dan salam senantiasa tercurahkan kepada nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat-
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Penelitian ini bertujuan untuk   mengembangkan  kemampuan kognitif dalam 
mengklasifikasikan benda melalui media realia alam sekitar pada kelompok  B di BA 
`Aisyiyah Babadan I, Karangdowo, Klaten.  Jenis penelitian ini adalah Penelitian 
Tindakan Kelas (PTK). Subyek penelitian ini adalah siswa BA `Aisyiyah Babadan I, 
kelompok B yang berjumlah  22 anak yang terdiri dari  9 anak perempuan dan 13 
anak laki-laki. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, catatan 
lapangan dan dokumentasi. Dari hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan 
rata-rata persentase kemampuan kognitif  pada anak dari sebelum tindakan atau 
kondisi awal 28,97 %, pasca Siklus I terjadi peningkatan kemampuan kognitif 
menjadi 46,20 %, dan pasca Siklus II peningkatan  kemampuan kognitif  menjadi 
70,64 % kemudian pasca Siklus III peningkatan kemampuan kognitif menjadi 
82,17%. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa mengklasifikan benda 
melalui media realia alam sekitar dapat meningkatkan kemampuan kognitif anak pada 
kelompok B di BA `Aisyiyah Babadan I, Karangdowo, Klaten, tahun 2012/ 2013. 
 
Kata kunci : Kemampuan kognitif, media realia alam sekitar. 
 
